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Local Resources for the Study of 
Trades, Crafts and Industries 
11. Midwest: 
.1 Secondary Sources: 
.I Books: 
Power, Richard Lyle. Planting Corn Belt Culture. Indianapolis, Indiana: 
Indiana Uistorical Society, 1953. SSU. 
Indiana History Bulletin. Indianapolis, Indiana. SSU vol. 39 (1962- 1 .  
ISHL. 
Indiana Magazine of History. Bloomington, Indiana. SSU vol. 1-65 & 67-68 
(1905-69 & 1971-72)microfilm; vol. 67 (1971- )paper. ISHL. 
The Palimpsest. Iowa City, Iowa. SSU vol. 1-45 (1920-64) & 53 (1972- ) .  
ISHL. 
.d 
Wisconsin Magazine of History. SSU vol. 1- (1917- )microfilm; vol. 55- 
(1971- )paper. 
. 2  Primary Sources : 
.1 Books : Bibliographies : 
Hubach, iiobert R. - Early Midwestern Travel Narratives; An Annotated Bibliography, 
1634-1850. Detroit: Wayne State University Press, 1961. SSU, ISHL. 
- 
.1 Books: Early Settlers Accounts: 
Birkbeck, Morris. Notes on a Journey in America. Ann Arbor, Michigan: 
University Microfilms, 1968. SSU. 
.1 Books: Travel Accounts: 
Faux, W. Memorable Days in America. New York: AMS Press, 19t)'J ( l f 3 2  3 ) .  
ISHL, SSU. 
Flint, Timothy. Diary of Dr. Thomas Flint, California to Maine and H t t - u r n  
-- 
1851-53. Los Angeles,Cal. 1924. ISHL. 
Flint, Timothy. Recollections of the Last 10 Years. Carbondale, Ill.: 
Southern Illinois University Press, 1968. SSU, ISHL. 
Foster, Lillian. Wayside Glimpses, North and South. New York: Rudd 
and CarLeton, 1860. ISHL. 
Johnston, James Finaly Weir. Notes on North America. Edinburgh: W. 
Blackwood and Sons, 1851. ISHL. 
Lewis, Henry. The Mississippi Valley Illustrated. Trans. from German. 
St. Paul, Minn.: Minnesota Historical Society, 1967. ISHL, SSU. 
Russell, Robert. North America, Its Agriculture and Its Climate. Edinburgh, 
1875. ISHL. 
Shirreff, Patrick. A Tour Through North America. New York: B. Blom, 1971 
SSU, ISHL. 
.2  Periodicals: 
The Prairie Farmer and Union Agriculturalist. l(1841)-date. ISHL. 
111. Illinois: General: 
.1 Secondary Sources: 
.1 Books: Bibliographies: 
Illinois State Library. Dissertations About Illinois in the Illinois State 
Library's Collection. springfield, 1971. SSU reference. 
-1 Books: 
Federal Writers Program, "Pioneer Days in Illinois." Chicago: 1940 (WPA). 
78 typewritten pages. ISHL. 
Ford, Thomas. A History of Illinois . . . 1818-1847. Ann Arbor, Michigan: 
University Microfilms, 1968 (1854). ISHL, SSU. 
Howard, Robert P. Illinois; A History of the Prairie State. Grand Rapids, 
Michigan: William B. Eerdmans, 1972. SSU. 
Pooley, William Vipond. The Settlement of Illinois From 1830-1850. 
Ann Arbor, Michigan: University Microfilms, 1968. ISHL, SSU. 
. 2  Periodicals: 
Journal of the Illinois State Historical Society, Springfield, Illinois. 
SSU (1908- ) . ISHL (complete). 
Transactions of the Illinois Historical Society. Springfield, Illinois. 
(1900-1942). ISHL, SSU (complete). 
. 2  Primary Sources: 
.1 Books: Bibliographies: 
Buck, Solon. Travel and Description, 1765-1865. Springfield, Illinois: 
State Historical Soc., 1914. ISHL. 
Byrd, Cecil K. A Bibliography of Illinois Imprints, 1814-1858. Chicago: 
University of Chicago Press, 1966. SSU. 
.1 Books: Early Settlers Accounts: 
+# 
Birkbeck, Morris. Letters from Illinois. Ann Arobr, Michigan: University 
Microfilms, 1968. SSU. 
Britt, Albert. An America That Was;.What Life Was Like on an Illinois 
Farm 70 Years Aqo. Barre, Mass.: Barre Publishers, 1964. SSU. 
Burlend, Rebecca. A True Picture of Emigration. Chicago: The Lakeside 
Press, 1936. Ed. by Milo Milton Quaife. ISHL, SSU. 
Cartwright, Peter. Autobiography of Peter Cartwright, the Backwood Preacher. 
Ed. by W. P. Strickland. New York: Carton and Porter, 1857. SSU, ISHL. 
Farnham, Eliza Woodson. Life in Prairie Land. New York: Arno Press, 
1972 (1846) . ISHL, SSU. 
Marsh, Charles W. Recollections, 1837-1910. Chicago: Farm Implement 
News Co., 1910. SSU, ISHL. 
Peck, J.M. Forty Years of Pioneer Life. Carbondale, Ill.: Southern 
Illinois University Press, 1965. ISHL. 
Reynolds, John. My Own Times. Ann Arbor, Michigan: University Microfilms, 
1968. SSU. 
Tillson, Mrs. Christiana Holmes. Reminiscences of Early Life in Illinois. 
A Woman's Story of Pioneer Illinois. Chicago: R.R. Donnelley and 
Sons Co., 1919. Ed. by Milo Milton Quaife. ISHL, SSU. 
.1 Books: Gazatteers & Directories: 
Peck, J.M. A Gazatteer of Illinois. Jacksonville, Ill.: R. Goudy, 1834. 
ISHL. 
.2 Periodicals: 
Illinois Journal. Springfield, Illinois. (1847-55 incomplete, microfilm), 
ISHL. SSU. 
Illinois State Journal. Springfield, Illinois. (1855-1910 incomplete, 
microfilm) , ISHL, SSU. 
Illinois State Register. Springfield, Illinois. (1839- incomplete, microfilm), 
ISHL, SSU. 
Sangamo Journal. Springfield, Illinois. (1832-1847 incomplete, microfilm), 
ISHL, SSU. 
Transactions of the Illinois State Agricultural Society. l(1852- ) ISHL, 
SSU (Illinois Documents). 
L 
. 3  Census: 
~llinois Agricultural Census, beginning 1850. Illinois State Archives. 
SSU (microfilm). 
I l l i n o i s  I n d u s t r i a l  Census, beg inn ing  1850. I l l i n o i s  S t a t e  Archives .  
\ l  
. 4  Bus iness  Records,  D i a r i e s ,  J o u r n a l s ,  L e t t e r s :  
I l l i n o i s  S t a t e  H i s t o r i c a l  L i b r a r y ,  Manuscr ipts  C o l l e c t i o n  ( c a r d  c a t a l o g ) .  
111. I l l i n o i s :  Sangamon County & S p r i n g f i e l d :  
.1 Secondary Sources:  
.1 Books: B ib l iography:  
Krohe, James, Sangamon Sources ,  a  Research Guide t o  Local  H i s t o r y ,  1865-1970. 
S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s :  Talisman P r e s s ,  1975. ISHL, SSU. 
.1 Books: 
Blankmeyer, Helen. The Sangamon Country.  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s :  P h i l i p s  
B r o t h e r s ,  Inc .  1965 (1935) .  SSU, ISHL. 
Bateman, Newton, Se lby ,  P a u l ,  ( e d s . )  H i s t o r i c a l  Encyclopedia  o f  I l l i n o i s ,  
and H i s t o r y  o f  Sangamon County. Chicago: Munsell  P u b l i s h i n g  Co., 1912. 
ISHL, SSU. 
H i s t o r y  o f  Sangamon County, I l l i n o i s .  Chicago: I n t e r - S t a t e  P u b l i s h i n g  
Company, 1881. ISHL, SSU. Indexed s e p a r a t e l y .  
Power, John .Car ro1 .  H i s t o r y  o f  t h e  E a r l y  S e t t l e r s  o f  Sangamon County, I l l i n o i s .  
S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s :  E.A. Wilson and Co., 1876. ISHL, SSU. 
Sangamon County Gena log ica l  S o c i e t y .  1850 P o p u l a t i o n  Census and 1850 M o r t a l i t y  
Schedule.  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s :  1976. E d i t e d  s o u r c e .  ISHL. 
S p r i n g f i e l d  i n  1892; Souvenir  Supplement. S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s :  I l l i n o i s  
S t a t e  J o u r n a l ,  1892. ISHL, SSU. 
Veach, Rebecca Monroe. Growing Up With S p r i n g f i e l d ;  a  H i s t o r y  o f  t h e  C a p i t a l  
o f  I l l i n o i s .  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s :  Boardman-Smith Funera l  Chapel,  1973. 
ssu. 
Wallace,  Joseph.  P a s t  and P r e s e n t  o f  t h e  C i t y  o f  S p r i n g f i e l d  and Sangamon 
County, I l l i n o i s .  Chicago: S . J .  C la rke  P u b l i s h i n g  Company, 1904. SSU, ISHL. 
.2 P e r i o d i c a l s :  
H i s t o r i c o ,  Sangamon County H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s .  
.2 Primary Sources:  
.1 Books: G a z a t t e e r s  and D i r e c t o r i e s :  
Buck and Kriegh.  C i t y  D i r e c t o r y ,  1859. S p r i n g f i e l d ,  I l l . :  B.A. Richards  
and Co., 1859. ISHL. 
Hol land ' s  S p r i n g f i e l d  C i t y  D i r e c t o r y  f o r  1868-9. Chicago: Western Pub l i sh ing  
Co. , 1868. ISHL. 
Winters,  B., and Company. S p r i n g f i e l d  C i t y  Di rec tory  f o r  1857-58. Sp r ing f i e ld ,  
Ill.: S. H. Jameson and Co., P r i n t e r s ,  1857. ISHL. 
There a r e  o t h e r  g a z a t t e e r s  & d i r e c t o r i e s  f o r  o t h e r  years .  See 
t h e  card  c a t a l o g  under Sp r ing f i e ld .  
.4 Business Records, D i a r i e s ,  Journa ls ,  L e t t e r s :  
A t t i c s  and persona l  a r ch ives  
I l l i n o i s  S t a t e  H i s t o r i c a l  L ibrary ,  Manuscripts Co l l ec t i on  (card c a t a l o g )  
Lincoln Library ,  Sangamon Valley Room 
.5 E s t a t e  Inven to r i e s ,  W i l l s  and Other Records: 
These can be used a t  t h e  Clerk of t h e  Court,  Probate  Records, County 
Building,  Sp r ing f i e ld ,  and a t  o t h e r  county courthouses .  
- 6  A r t i f a c t s :  
A t t i c s ,  c e l l a r s  and barns  
Museums 
